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从 2007 年金融危机开始以来，全球经济仍在复苏之中，但中国一直是个亮点。在 2012
年，中国官方报道的 GDP 增长从 2010 年和 2011 年的大约 9.25% 放缓到略微低于 8%。
事实上，对于任何其他国家，这样一个增长率仍会被认为是超常的。然而，一些新闻报
道对经济放缓是和官方数据所表明的一样温和表示质疑（比如，Bradsher, 2012）。 
这篇短文研究了 近中国官方 GDP 数据的规律是否与反映中国经济活动的一系列其
他指标相符合。这些指标有些是由中国政府机构发布的。我们还研究了由其他国家提供
的中国贸易伙伴对中国的进出口数据。历史上，这些国内外指标都密切地跟踪中国官方
的产出统计。在 2012 年，它们与中国报道的工业产量和 GDP 的增长下滑大体一致。而
且，这些数据与 2012 年第四季度观测到的增速回升相吻合。因此，我们没有发现证据表
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些指标它们自身可能是被扭曲了。此外，这些指标反映的是投入，一定程度上被直接合
并到了 GDP 中，它们可能不会独立变动。 
为了检验中国 GDP 数据的准确性，我们把它们与一系列在一个长时间段中可获得的、
较少受操控的其他国内指标进行比较。我们把这些备选指标分为两组。第一组在图 1 中








接下来我们在 2000 年第一季度至 2009 年第三季度的样本区间中观察两个备选指标指数
和中国 GDP 之间的统计关系。然后我们使用这一样本区间 GDP 和两个指数间统计关系
的信息来预测 2009 年第四季度至 2012 年的 GDP 增长。这能使我们检验 近的数据是否




图 1 描绘了官方报道的 GDP 增长率与我们利用 GDP 和两个其他指标指数间的统计
关系预测的 GDP 增长率。它包含了对样本外区间 2009 年到 2012 年间的统计预测。我们
并不期望我们的预测与实际报道的 GDP 有着准确的匹配，因为预测是基于一个受多种误
差影响的近似统计模型。 
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图 1：最近 GDP 数据与其他指标相符合 
 
注：标有“李”和“广义”的曲线分别表示利用官方报道的 GDP 增长率和两类备选指标的统计关



























发现，从统计上来看，中国贸易伙伴的数据与中国 GDP 和工业产量显著正相关。图 2 显
示了基于“三国”和世界对华全部出口的 GDP 增长预测。正如图 1 所示，我们利用到 2009
年第三季度为止的数据来估计统计关系，然后对 2009 年第四季度至 2012 年进行 GDP 预
测。误差有时较大，然而，中国自 2011 年到 2012 年的 GDP 下滑基本上与基于贸易伙伴
数据的预测值相一致。 
 





产量在 2008 年的下滑和 2009 年的复苏。在 2010 年，中国工业产量的增长比预测的要低。
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